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am 27. Oktober 2012, ab 20 Uhr
Herbstfest im 
Tierpark
am 06. Oktober 2012 von 10 – 17 Uhr
Irish Folk im Konzert
Tim O`Shea & Padraig Buckley
am 24. Oktober 2012, 19:30 Uhr 
Stadtbibliothek Geithain
✆









Montag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Geithain
Dienstag: 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr 
Terminvereinbarungen außerhalb der




Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr    
13:00 – 17:00 Uhr
Sprechzeiten des Bürgermeisters
in Narsdorf 
Montag 15:30 – 18:00 Uhr
Liebe Geithainerinnen und
Geithainer,
seit 1416, vermutlich gar seit 1325, trägt unsere Stadt
Geithain ihr Stadtwappen. Das Stadtwappen begleitet
das Leben der Menschen durch den Wandel der Zeit.
Seither dient es nicht nur amtlichen Zwecken, sondern
gilt insbesondere den zahlreichen Geithainer Vereinen
als Zeichen ihrer besonderen Verbundenheit mit der
Stadt. Es ist sichtbarer Ausdruck unseres städtischen
Eigenlebens. Als Symbol für unsere Stadt kommt dem
Wappen eine gewichtige Öffentlichkeitswirkung zu.
Jeder Missbrauch des Stadtwappens birgt daher die
Gefahr, dass das Ansehen der Stadt und seiner Bürger
nachhaltigen Schaden nimmt. Dem gilt es voraus-
schauend vorzubeugen. Mit der Verabschiedung einer
Wappensatzung hat der Stadtrat dafür einen entscheidenden Schritt getan. Die Wappensat-
zung schafft eine verbindliche Grundlage, um die angemessene Verwendung des Geithainer
Stadtwappens sicherzustellen. Vereine, Einrichtungen und sonstige Personen, die das
Wappen bereits nutzen, sind verpflichtet sich die künftige Verwendung innerhalb der nächsten
drei Monate genehmigen zu lassen. Das Verfahren ist einfach, bitte wenden Sie sich an das
Ordnungsamt der Stadtverwaltung. Gebühren werden für die Genehmigungserteilung nicht
erhoben, sofern es sich um eine ideelle Nutzung des Wappens im Interesse der Stadt handelt.
Mit besten Grüßen für einen angenehmen 
Monat Oktober - Herzlichst 
Ihre Romy Bauer
P.S. Bitte beachten Sie, dass wegen Umstellung der gesamten Computertechnik am 
18. und 19. Oktober das Rathaus ganztägig geschlossen bleibt. 
Ich danke für Ihr Verständnis. 
Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Geithain | Vorwahl: 034341 | Fax: 034341-466221
➜ Büro Bürgermeisterin
Bürgermeisterin Frau Bauer  . . . . . . . . . . . .466-104
Büro Bürgermeisterin/ Frau Franke . . . . . . . . . . . .466-103
Sitzungsdienst/Amtsblatt
Rechnungsprüfung Frau Werner  . . . . . . . . . . .466-102
Versicherungen, Archiv, Frau Tusche  . . . . . . . . . . .466-106
Märkte, Soziales, Sportstätten,
Schiedsstelle
Fremdenverkehrsamt Frau Mitschke  . . .466-150 / 44602
Bibliothek Frau Wiesehügel . . . . . . . . . .43168
Frau Kratz
Bürger- und Vereinshaus Frau Frassetto  . . . . . . . . . . .41977
Heimatmuseum Frau Schmidt  . . . . . . . . . . . .44403
➜ Fachbereich 2   Zentrale Dienste/Finanzen
Fachbereichsleiterin Frau Eichler  . . . . . . . . . . .466-109
Kassenverwalter Frau Korndörfer  . . . . . . . .466-209
Schulen; Anlagenbuchhaltung Frau Oehlert  . . . . . . . . . . .466-211
Kasse/Buchhaltung Frau Leidner  . . . . . . . . . . .466-208
Steuern Frau Friedemann . . . . . . . .466-213
Kindereinrichtungen/Wahlen Frau Riedel  . . . . . . . . . . . .466-122
Einwohnermeldeamt Frau Michael  . . . . . . . . . .466-121
Standesamt/Personal Frau Große  . . . . . . . . . . . .466-125
➜  Fachbereich 3   Bau- und Ordnungswesen
Fachbereichsleiterin Frau Jesierski  . . . . . . . . .466-108
Liegenschaften Frau Dangrieß  . . . . . . . . . .466-210
Wohnungsverwaltung Frau Trölitsch  . . . . . . . . . .466-205
Bürgerbüro Narsdorf/  . . . . . . . . . . . . . . . .034346/60274
Sitzungsdienst  . . . . . . . . . . . .Fax: 034346/61886
Narsdorf/Gewerbe
Sicherheit/Ordnung/ Frau Winkler  . . . . . . . . . . .466-206
Polizei
Gemeindlicher Vollzugsdienst Herr Döppling  . . . . . . . . . .466-204
Allg.Verwaltung/Fundbüro
Allg. Bauverwaltung Frau Weise  . . . . . . . . . . . .466-110
Hoch- und Tiefb./Baukontr. Herr Juhlemann  . . . . . . . .466-201
Feuerwehr/
Katastrophenschutz/ Frau Herold  . . . . . . . . . . . .466-110
Gewässer/Bäume
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■ Schiedsstelle
1. Dienstag im Monat 
von 16:00 – 18:00 Uhr 466-202
■ Fundbüro der Stadtverwaltung 
Geithain:
Es wurden diverse Schlüssel und Schlüs-
selbunde im Fundbüro der Stadtverwal-
tung Geithain abgegeben.
Auskünfte erteilt Herr Döppling, 
Tel. 034341/466204.
■ Sitzungen im Monat Oktober 2012:
Hinweise zur Öffentlichkeit der Sitzungen sowie zu den Beratungspunkten entnehmen Sie
bitte der Presse bzw. der Verkündungstafel am Rathaus.
Aus technischen Gründen bleibt die Stadtverwaltung Geithain, Markt 11 am 
18. und 19. Oktober 2012 ganztägig geschlossen.
■ Schiedsstelle Geithain/Narsdorf
Nächste Sprechzeit:
➜ Dienstag, den 02. Oktober 2012
Sprechzeiten immer am ersten Dienstag des
Monats von 16.00 – 18.00 Uhr im Rathaus
der Stadt Geithain, Markt 11, Zimmer 202.
➜
➜ Technischer Ausschuss und 
Verwaltungsausschuss 
• Dienstag, 09. Oktober 2012, 
18 Uhr, Rathaus Geithain
➜ Stadtratssitzung
• Dienstag, 16. Oktober 2012, 
18 Uhr, Rathaus Geithain
➜ Ältestenrat
• Donnerstag, 18. Oktober 2012, 
17 Uhr, Rathaus Geithain 
➜ Kultur- und Sozialausschuss
• Dienstag, 23. Oktober 2012, 





























Weitere Angaben entnehmen Sie 
bitte dem Telefonbuch!
■ Der Technische Ausschuss der Stadt Geithain hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 04.09.2012 folgende nachstehende
Beschlüsse mit folgenden wesentlichen Inhalten gefasst: 
■ Beschluss-Nr.: 58/30/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Technische Ausschuss die
Vergabe der Bauleistung Erneuerung Fenster Feuerwehrgerätehaus Dresdener Str. 27b an die
Firma Eilenburger Fenstertechnik GmbH & Co. KG, Am Lauchberg 1, 04838 Eilenburg. Die
Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, die entsprechenden verbindlichen
Vertragsverhandlungen zu führen, den Bauvertrag zu schließen und die Kostenstelle
2.8800.9400.00.020 zu bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder des TAS: 8   (1 Mandat „Die Linke“ unbesetzt)
Anwesende Ausschussmitglieder: 5 • Stimmberechtigt: 5+1
Dafür-Stimmen: 6 • Stimmenthaltungen: 0 • Dagegen: 0
■ Beschluss-Nr.: 59/30/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaats Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 6 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Technische Ausschuss die
Vergabe der Bauleistung Hausalarmanlage Kindertagesstätte Lessingstraße 20 an die Firma
Elektro Rudolph GmbH, Dresdner Str. 53, 04643 Geithain. Die Bürgermeisterin wird beauftragt
und bevollmächtigt, die entsprechenden verbindlichen Vertragsverhandlungen zu führen, den
Bauvertrag zu schließen und die Kostenstelle 2.4642.9400.00.001 zu bewirtschaften. 
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder des TAS: 8   (1 Mandat „Die Linke“ unbesetzt)
Anwesende Ausschussmitglieder: 5 • Stimmberechtigt: 5+1
Dafür-Stimmen: 6 • Stimmenthaltungen: 0 • Dagegen: 0
■ Der Verwaltungsausschuss der Stadt Geithain hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 11. 09. 2012 folgende nachstehende
Beschlüsse mit folgenden wesentlichen Inhalten gefasst:
■ Beschluss-Nr.: 38/34/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
i. V. m. § 5 der Hauptsatzung der Stadt Geithain beschließt der Verwaltungsausschuss die
Vergabe der Lieferung und Leistung Systemtechnische Erneuerung der IT Infrastruktur Los 1 –
Servertechnik – an die Firma Saskia Informations- und Systeme GmbH, An den Teichen 5,
09224 Chemnitz. Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen
Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder: 8 • Anwesende Ausschussmitglieder: 5+1
Stimmberechtigt: 6 (1 Mandat „Die Linke“ zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 5 • Stimmenthaltungen: 0 • Dagegen:  1
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■ Beschluss-Nr. 39/34/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 5 der Hauptsatzung der Stadt Geit-
hain beschließt der Verwaltungsausschuss die Vergabe der Lieferung
und Leistung Systemtechnische Erneuerung der IT Infrastruktur Los 2
– Arbeitsplatztechnik – an die Firma Cosimo GmbH, Markt 129, 04655
Kohren-Sahlis. Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses
zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder: 8 • Anwesende
Ausschussmitglieder: 5+1 • Stimmberechtigt: 6 (1 Mandat „Die Linke“
zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 5 • Stimmenthaltungen: 0 • Dagegen:   1
■ Beschluss-Nr. 40/34/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) i. V. m. § 5 der Hauptsatzung der Stadt Geithain
beschließt der Verwaltungsausschuss die Vergabe der Lieferung zur
Anschaffung für erforderliche Technik (Multifunktionsanhänger mit
Laubsaugeinheit) für den Bauhof der Stadt Geithain an die Firma Frie-
drich Land- und Gartentechnik, Beuchaer Weg 1a, 04651 Bad Lausick.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder: 8 • Anwesende
Ausschussmitglieder: 5+1 • Stimmberechtigt: 6 (1 Mandat „Die Linke“
zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 6 • Stimmenthaltungen: 0 • Dagegen: 0
■ Beschluss- Nr.:  202/37/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain: Der
Bebauungsplan der Innenentwicklung „Am Altdorf“ in Geithain wird in
der Fassung vom 31.08.2012 nach § 10/1 BauGB i. d. Fassung der
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)
als Satzung beschlossen. Die Bürgermeisterin wird beauftragt und
bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des
Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder: 16 • Anwesende: 11 •
Stimmberechtigte: 11+1 • (2 Stadtratsmandate zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 12 • Stimmenthaltungen: 0 • Dagegen:   0
Satzung über den Bebauungsplan der Innenentwicklung 
„Am Altdorf“ in Geithain
Nach § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. d. aktuellen rechts-
gültigen Fassung i. V. m. §§ 4, 28/1 SächsGemO und § 2 Haupt-
satzung hat der Stadtrat der Stadt Geithain den Bebauungsplan
der Innenentwicklung „Am Altdorf“ in Geithain als Satzung
beschlossen.
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist
der Bebauungsplan vom 31.08.2012  maßgebend. Er ist Bestand-
teil dieser Satzung.
§ 2 Bestandteile der Satzung
Der Bebauungsplan besteht aus:
1. Planzeichnung vom 31.08.2012 mit zeichnerischen und text-
lichen Teil
2. Begründung vom 31.08.2012.
§ 3 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 87 SächsBO handelt, wer den
aufgrund von § 9 BauGB getroffenen Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes zuwiderhandelt.
§ 4 Inkrafttreten
Der Bebauungsplan tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung
nach § 10/3 BauGB in Kraft. 
Geithain, den 19.09.2012
Bauer, Bürgermeisterin - Siegel –
Hinweis zu § 4 Abs. 4 SächsGemO
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung der Sachver-
halte, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind
nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf
die Vorsaussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung
von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen
hingewiesen worden ist.  
Bauer, Bürgermeisterin - Siegel - 
■ Beschluss- Nr.:  203/37/2012
Auf der Grundlage der §§ 28/1 und 4 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt
Geithain die Satzung über die Führung und Verwendung des Wappens
der Stadt Geithain (Wappensatzung) i. d F. vom 18.09.2012. Die
Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderli-
chen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder: 16 • Anwesende: 11 •
Stimmberechtigte: 11+1 • (2 Stadtratsmandate zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 12 • Stimmenthaltungen: 0 • Dagegen:   0
Satzung zur Führung und Verwendung des Wappens 
der Stadt Geithain (Wappensatzung)
Aufgrund der §§ 4, 6 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) und § 10 des Sächsischen Ordnungswidrigkei-
■ Der Stadtrat der Stadt Geithain hat in seiner öffentlichen Stadtratssitzung am 18. September 2012 
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tengesetzes (SächsOWiG) in der jeweils gültigen Fassung hat der
Stadtrat der Stadt Geithain in seiner öffentlichen Sitzung am
18.09.2012 folgende Wappensatzung beschlossen:
§ 1    Wappen der Stadt Geithain
(1) Die Stadt Geithain hat ein eigenes Wappen, das unter den
Schutz dieser Satzung fällt.
(2) Das Wappen wird wie folgt beschrieben:
a) untere Hälfte: Mauerwerk mit versetzten Ziegeln, mittig eine
schmale Toröffnung umgeben von einem gemauerten
Rundbogen, obere Mauerwerksreihe mit rechteckigen
Zinnen versehen, rechts und links der Toröffnung befindet
sich eine Fensteröffnung;
b) obere Hälfte: drei Türme gemauert in versetzten Steinreihen,
mittig befinden sich schmale Fensteröffnungen, linkes und
rechtes Turmdach sind dreieckig, das mittlere Turmdach
trapezförmig, die Dachfirsten liegen auf gleicher Höhe, die
Dächer sind mit Dachziegeln und einer Turmkugel versehen.
c) Farbgebung: Mauerwerk, Türme und Wappenumrandung
sind schwarz auf goldenem (gelbem) Grund.
(3) Grafische Darstellung des Wappens: 
(4) Dem Wappen stehen solche Darstellungen gleich, die aufgrund
ihrer optischen Gestaltung diesem zum Verwechseln ähnlich sind.
§ 2 Führung und Verwendung durch die Stadt
(1) Zur Führung und Verwendung des Wappens sind ausschließ-
lich der Bürgermeister und die Ortsvorsteher, die Behörden der
Stadtverwaltung sowie die in der Trägerschaft der Stadt Geit-
hain befindlichen öffentlichen Einrichtungen berechtigt, soweit
sich nicht kraft Gesetzes oder aus den nachfolgenden Bestim-
mungen etwas anderes ergibt.
(2) Das Recht zur Führung und Verwendung des Wappens umfasst
jede Art der öffentlichen Darstellung und Benutzung. Es bein-
haltet insbesondere die Befugnis, das Wappen im Briefkopf, auf
Schildern oder anderen Drucksachen abzubilden sowie im
Rahmen der elektronischen Kommunikation, im Internet oder
sonstigen Medien zu verwenden.
§ 3 Genehmigung der Führung und Verwendung 
durch Dritte
(1) Jede Führung und Verwendung des Wappens durch Dritte
bedarf der vorherigen Genehmigung. Dritte im Sinne dieser
Satzung sind alle Personen und Einrichtungen, die nicht gemäß
§ 2 Abs. 1 zur Nutzung des Wappens berechtigt sind.
(2) Die Genehmigung wird von der Stadt Geithain nach freiem
Ermessen und auf jederzeitigen entschädigungslosen Widerruf
erteilt. Sie kann befristet werden und unter Auflagen und Bedin-
gungen ergehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Geneh-
migung besteht nicht.
(3) Soweit dem Dritten die Führung und Verwendung des Wappens
genehmigt ist, hat er sicherzustellen, dass der Anschein einer
amtlichen Benutzung vermieden wird. Das Ansehen der Stadt
Geithain darf durch die Benutzung nicht beeinträchtigt oder
gefährdet werden.
(4) Die Benutzung des Wappens zu politischen Zwecken, insbe-
sondere durch politische Parteien und Wählervereinigungen, ist
ausgeschlossen.
(5) Die Genehmigung soll nur für heraldisch und künstlerisch
einwandfreie Darstellungen des Wappens erteilt werden.
(6) Mit der Genehmigung erfolgt keine Übertragung von Urheber-
bzw. Nutzungsrechten an der unter § 1 Abs. 3 abgebildeten
grafischen Darstellung des Wappens. 
§ 4 Zuständigkeit
(1) Die Genehmigung zur Führung und Verwendung des Wappens
für gewerbliche und wirtschaftliche Zwecke erfolgt durch den
Verwaltungsausschuss der Stadt Geithain, der zugleich über die
Höhe der nach § 6 Abs. 1 zu erhebenden Gebühr entscheidet.
(2) In allen übrigen Fällen ist der Bürgermeister für die Erteilung der
Genehmigung zuständig.
(3) Für die Zuständigkeit zum Widerruf der Genehmigung gelten
die Absätze 1 und 2 entsprechend.
§ 5 Genehmigungsantrag
(1) Der Antrag auf Erteilung der Genehmigung ist in schriftlicher
Form und mit bildlicher Darstellung des Wappens bei der Stadt-
verwaltung Geithain einzureichen. 
(2) Der Antrag hat mindestens zu enthalten bzw. ihm sind minde-
stens beizufügen: 
a) Name, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, 
b) Angaben über die Art, Form, Zeitraum und Anzahl der
Nutzung, 
c) ein kostenloses Muster der mit dem Wappen zu versehen-
den Gegenstände oder Medien (z. B. kunstgewerbliche
Gegenstände, Informationsquellen wie Internetseiten oder
Druckwerke, sowie Geschenk- oder Andenkengegenstän-
de und sonstige gewerbliche Erzeugnisse), soweit die Be-
schaffenheit es zulässt und die Überlassung nicht unver-
hältnismäßig ist.
(3) Die Stadtverwaltung kann weitere Angaben und Unterlagen
zum Antrag abfordern. 
§ 6 Gebühren
(1) Für die Erteilung der Genehmigung können Gebühren erhoben
werden. Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach dem Verwaltungs-
aufwand und der Bedeutung der Angelegenheit für die Beteiligten.
Näheres regelt die Verwaltungskostensatzung der Stadt Geithain.
(2) Auf die Gebührenerhebung kann verzichtet werden, insbeson-
dere wenn der Antragsteller das Wappen aus ideellen Gründen
ohne einen wirtschaftlichen Vorteil nutzt und für die Stadt Geit-
hain ein Interesse an der Verwendung besteht.
§ 7 Widerruf der Genehmigung
(1) Die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden. Sie soll
widerrufen werden, wenn
a) die Führung und Verwendung des Wappens das Ansehen
der Stadt Geithain beeinträchtigt oder gefährdet,
b) die durch die Genehmigung erteilte Befugnis überschritten
oder Auflagen und Bedingungen nicht entsprochen wird,
c) die Gebühr nach § 6 Abs. 1 nicht entrichtet wird,
d) im Genehmigungsantrag falsche Angaben gemacht wurden
oder
e) die Genehmigungsvoraussetzungen entfallen sind.
(2) Über den Widerruf entscheidet die gemäß § 4 zuständige Stelle.
§ 8 Übergangsregelung
Soweit Dritte das Wappen bereits vor Inkrafttreten der Satzung
führen und verwenden, gilt die bestehende Nutzung bis zum Ablauf
des dritten Monats nach dem Inkrafttreten der Satzung als geneh-
migt. Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Stadtverwaltung
dem Dritten die künftige Führung und Verwendung des Wappens
ausdrücklich untersagt.
§ 9 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 1
SächsOWiG handelt, wer das Wappen unbefugt benutzt indem
er vorsätzlich oder fahrlässig
a) entgegen § 3 Absatz 1 das Wappen ohne die erforderliche
Genehmigung führt oder verwendet, 
b) entgegen § 3 Absatz 2 Auflagen oder Bedingungen der
erteilten Genehmigung nicht erfüllt,
c) entgegen § 3 Absatz 1 das Wappen nach Ablauf, Rücknah-
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(2) Jede Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geld-
buße von mindestens fünf Euro bis höchstens eintausend Euro
geahndet werden.
§ 10 In-Kraft-Treten




Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind;
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGe-
mO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat;
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet
hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenü-
ber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen.
■ Beschluss- Nr.:  204/37/2012
Auf der Grundlage der §§ 28/1 und 4 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt
Geithain Maßnahmen der Rechtsverfolgung zum Schutz der Namens-
rechte der Stadt Geithain und ihrer Organe. Die Bürgermeisterin wird
beauftragt und bevollmächtigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur
Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder: 16 • Anwesende: 11 •
Stimmberechtigte: 11+1 (2 Stadtratsmandate zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 12 • Stimmenthaltungen: 0 • Dagegen:   0
■ Beschluss- Nr.:  205/37/2012
Auf der Grundlage des § 28/1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) beschließt der Stadtrat der Stadt Geithain die
Abberufung des stellvertretenden Kassenverwalters der Stadt Geithain
zum 30.9.2012. Die Bürgermeisterin wird beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Beschlusses
zu veranlassen. 
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitglieder: 16 • Anwesende: 11
Stimmberechtigte: 11+1 (2 Stadtratsmandate zurzeit unbesetzt)
Dafür-Stimmen: 12 • Stimmenthaltungen: 0 • Dagegen: 0
■ 38. öffentliche Sitzung des Stadtrates zu Geithain
Die 38. öffentliche Sitzung des Stadtrates zu Geithain findet am
Dienstag, dem 16. Oktober 2012, 18 Uhr, im Ratssaal des
Rathauses Geithain, Markt 11 statt. Die Tagesordnung zur
Sitzung entnehmen Sie bitte dem Aushang an der Verkündungs-
tafel am Rathaus.
■ Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 
zu Nauenhain
Die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates zu Nauenhain findet am
Donnerstag, dem 04. Oktober 2012, 19 Uhr in der ehem. Kirchschule
in Nauenhain statt.
■ Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Feststellung der
Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Auswertung zum Dorffest
5. Stand Dorfplatzgestaltung
6. Projekt „Kunst fürs Dorf – Dörfer für Kunst“
7. Sonstiges
■ Der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf hat in
seiner 33. öffentlichen Sitzung am 13.09.2012
folgende nachstehende Beschlüsse gefasst
■ Beschluss Nr. 164/09/12 vom 13.09.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1, 15, 16, 31 und 34 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinde-
rat der Gemeinde Narsdorf in seiner 33. öffentlichen Sitzung mit
Beschluss Nr. 164/09/12: Die Feststellung eines wichtigen Grundes zur
Beendigung einer ehrenamtlichen Tätigkeit und das Ausscheiden von
Frau Ivonne Benndorf aus dem Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen für die Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitgl.: 12; anwesende Gemeinde-
ratsmitglieder: 9; stimmberechtigt: 10 
Ja-Stimmen:  10; Nein-Stimmen:  0; Enthalt.:-Stimmen:  0;
■ Beschluss-Nr. 165/09/12 vom 13.09.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des Säch-
sischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Kata-
strophenschutz (SächsBRKG) und § 15 Abs. 2 sowie § 17 Abs. 7 der
Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Narsdorf (Feuer-
wehrsatzung) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Narsdorf in
seiner 33. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr. 165/09/12: Zum Orts-
wehrleiter der Ortsfeuerwehr Rathendorf wird Herr Thomas Benndorf
für die Dauer von fünf Jahren berufen. Zu den stellvertretenden Orts-
wehrleitern der Ortsfeuerwehr Rathendorf werden Herr Marco Stein-
bach (1. stellv. Ortswehrleiter) und Herr Andreas Benndorf (2. stellv.
Ortswehrleiter) für die Dauer von fünf Jahren berufen. Der Bürgermei-
ster wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderlichen Maßnah-
men für die Umsetzung des Beschlusses einzuleiten.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitgl.: 12; anwesende Gemeinde-
ratsmitglieder: 10; stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:  11; Nein-Stimmen:  0; Enthalt.:-Stimmen:  0;
■ Beschluss-Nr. 166/09/12 vom 13.09.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf in seiner 33. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr.
166/09/12: Die Vergabe der Bauleistung Trockenlegung des Wohnhau-
ses Obere Dorfstraße 18b in Narsdorf an die Firma Baubetrieb Jens
Bernecker, Niedergräfenhain Nr. 53B, 04643 Geithain. Der Bürgermei-
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Bekanntmachungen der Gemeinde Narsdorf
men für die Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen und die
Haushaltsstelle 2.8800.9400.00.001 zu bewirtschaften.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitgl.: 12; anwesende Gemeinde-
ratsmitglieder: 10; stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:  11; Nein-Stimmen:  0; Enthalt.:-Stimmen:  0;
■ Beschluss-Nr. 167/09/12 vom 13.09.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf in seiner 33. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr.
167/09/12: Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben zwecks
Zahlung der Betriebskosten in Höhe von 1.758,02 Euro entsprechend
der Betriebskostenabrechnung 2011 für die Kindereinrichtung
„Rasselband“ Narsdorf, Ländliches Leben e. V.
Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen bei der Kindertagesstätte in
Ossa, Haushaltsstelle 1.4752.1620.10. Der Bürgermeister wird bevoll-
mächtigt und beauftragt, alle erforderlichen Maßnahmen für die
Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitgl.: 12; anwesende Gemeinde-
ratsmitglieder: 10; stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:  11; Nein-Stimmen:  0; Enthalt.:-Stimmen:  0;
■ Beschluss-Nr. 168/09/12 vom 13.09.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf in seiner 33. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr.
168/09/12: Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben für das Orts-
jubiläum 775 Jahr Ossa in Höhe von 4.690,00 Euro, Haushaltsstelle
1.3411.6680.10. Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt
durch Einnahme von Spendengeldern für das Ortsjubiläum 775 Jahre
Ossa in Höhe von 4.690,00 Euro, Haushaltsstelle 1.3411.1770.10.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen für die Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitgl.: 12; anwesende Gemeinde-
ratsmitglieder: 10; stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:  11; Nein-Stimmen:  0; Enthalt.:-Stimmen:  0;
■ Beschluss-Nr. 169/09/12 vom 13.09.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf in seiner 33. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr. 169/09/12:
Zustimmung zum Antrag auf Vorbescheid – Errichtung Wohnhaus; Stan-
dort: 04657 Narsdorf, OT Ossa, Ossa Nr. 16, Gemarkung Ossa, Flur-
stück 10s; Bauherr: Ines Escher – mit Aktenzeichen 2012-0621. Der
Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderlichen
Maßnahmen für die Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitgl.: 12; anwesende Gemeinderatsmitglieder: 10;
stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:  11; Nein-Stimmen:  0; Enthalt.:-Stimmen:  0;
■ Beschluss-Nr. 170/09/12 vom 13.09.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemein-
de Narsdorf in seiner 33. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr.
170/09/12: Zustimmung zum Bauantrag – Errichtung einer Getreidesi-
loanlage; Standort: 04657 Narsdorf, Bruchheim 21, Gemarkung
Bruchheim, Flurstück 223/3; Bauherr: Geithainer Landwirtschaftsge-
sellschaft mbH – mit Aktenzeichen 2012-1216.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen für die Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitgl.: 12; anwesende Gemeinde-
ratsmitglieder: 10; stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:  11; Nein-Stimmen:  0; Enthalt.:-Stimmen:  0;
■ Beschluss-Nr. 171/09/12 vom 13.09.2012
Auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beschließt der Gemeinderat der Gemeinde
Narsdorf in seiner 33. öffentlichen Sitzung mit Beschluss Nr. 171/09/12:
Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben zur Trockenlegung des
Wohnhauses Obere Dorfstraße 18b in Narsdorf in Höhe von 5.000,00
Euro zu Gunsten der Haushaltsstelle 2.8800.9400.00.001.
Die Deckung erfolgt durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt und beauftragt, alle erforderli-
chen Maßnahmen für die Umsetzung des Beschlusses zu veranlassen.
Abstimmungsergebnis: Anzahl der Mitgl.: 12; anwesende Gemeinde-
ratsmitglieder: 10; stimmberechtigt: 11 
Ja-Stimmen:  11; Nein-Stimmen:  0; Enthalt.:-Stimmen: 0;
➜ Anmeldung zur Einschulung – Schuljahr 2013/2014 –
Liebe Eltern,
laut Schulgesetz des Freistaates Sachsen werden alle Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2006 und dem 30. Juni 2007 geboren sind, mit
Beginn des Schuljahres 2013/2014 schulpflichtig. Die Anmeldung für alle Schulanfänger erfolgt für die Kinder aus Narsdorf mit den Orts-
teilen Ossa und Rathendorf sowie aus den Geithainer Ortsteilen Wickershain, Syhra und Theusdorf 
am Monatag, dem 08.10. 2012 von 7.30 Uhr bis 14.0 0 Uhr oder
am Dienstag, dem 09.10.2012 vom 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
(individuelle Terminabsprache auch möglich)
in der Grundschule Narsdorf.
Das anzumeldende Kind muss zu diesem Termin nicht mitkommen.
Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde des zukünftigen Schulkindes mit.
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Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain, Frau Romy Bauer, gratuliert allen Jubilaren 
recht herzlich zum Geburtstag und wünscht fürs neue Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
■ 01.10.
Frau Waltraut Schönberg zum 88. Geburtstag
Herrn Bernd Rudzuck zum 71. Geburtstag
■ 02.10.
Frau Siegrid Graichen zum 80. Geburtstag   Wickershain
Herr Rolf Jöhr zum 71. Geburtstag
■ 04.10.
Frau Erika Schwarz zum 84. Geburtstag
Frau Inge Urbe zum 81. Geburtstag
■ 05.10.
Herr Otto Weigel zum 81. Geburtstag
Frau Ruth Pfuscher zum 78. Geburtstag Syhra
Frau Ursula Rößner zum 78. Geburtstag Syhra
Herr Werner Heinich zum 74. Geburtstag
Herr Manfred Sela zum 72. Geburtstag
■ 06.10.
Herr Erhard Tögel zum 89. Geburtstag
Frau Waltraud Klopsch zum 74. Geburtstag
Frau Marianne Findeisen zum 70. Geburtstag
■ 07.10.
Frau Elfriede Schmidt zum 84. Geburtstag
Frau Edeltraud Kutz zum 78. Geburtstag
■ 08.10.
Frau Eva Richter zum 78. Geburtstag
Herr Peter Pelinski zum 77. Geburtstag
■ 09.10.
Frau Elfriede Mätzold zum 85. Geburtstag
■ 10.10.
Frau Erika Steinbach zum 91. Geburtstag
Frau Charlotte Arnold zum 90. Geburtstag
Herr Gerhard Herrmann zum 79. Geburtstag
Herr Klaus Cravaack zum 71. Geburtstag
■ 11.10.
Frau Christa Dathe zum 85. Geburtstag 
Frau Gertrud Große zum 85. Geburtstag
Herr Roland Welsch zum 76. Geburtstag
Frau Erika Börner zum 70. Geburtstag
■ 12.10.
Frau Irma Heinich zum 87. Geburtstag
Frau Lisa Irmscher zum 80. Geburtstag Nauenhain
Frau Gerlinde Potratz zum 74. Geburtstag
■ 13.10.
Herr Horst Findeisen zum 86. Geburtstag
Herr Rudolf Krause zum 82. Geburtstag
Frau Ruth Kuschniak zum 76. Geburtstag
Frau Regina Fischer zum 72. Geburtstag
Frau Erika Grube zum 72. Geburtstag
Herr Heinz Krelke zum 71. Geburtstag
■ 14.10.
Frau Käthe Schönwälder zum 91. Geburtstag
Herr Werner Höhle zum 88. Geburtstag
Frau Ewa Wisniewski zum 87. Geburtstag
Frau Annemarie Dimke zum 77. Geburtstag
■ 15.10.
Frau Anneliese Winkler zum 86. Geburtstag 
Herr Siegfried Nahs zum 71. Geburtstag
Herr Horst Weigelt zum 71. Geburtstag Syhra
■ 16.10.
Herr Edgar Hentschel zum 78. Geburtstag
■ 17.10.
Frau Marianne Trost zum 85. Geburtstag 
Herr Gustav Tarras zum 82. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Käte Nickel zum 79. Geburtstag
■ 18.10.
Frau Marianne Bernecker zum 82. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Inge Hentschel zum 77. Geburtstag         Wickershain
Frau Eva Rall zum 76. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Horst Krumbholz zum 75. Geburtstag
Frau Ritta Landsmann zum 71. Geburtstag
■ 19.10.
Frau Elfriede Eidner zum 84. Geburtstag
Frau Gerda Krause zum 76. Geburtstag
■ 20.10.
Frau Gerda Hesse zum 78. Geburtstag
Frau Ursula Hapke zum 77. Geburtstag
■ 21.10.
Herr Alfred Berwing zum 75. Geburtstag
Frau Edith Welsch zum 73. Geburtstag
■ 22.10.
Frau Helene Kummer zum 76. Geburtstag 
■ 23.10.
Frau Rosel Zenker zum 84. Geburtstag 
Frau Erika Damaschke zum 74. Geburtstag
Herr Richard Grube zum 72. Geburtstag
Herr Klaus Bohne zum 72. Geburtstag 
Senioren 
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■ 24.10.
Herr Paul Sander zum 98. Geburtstag
Herrn Werner Gronau zum 81. Geburtstag 
Frau Gerta Fließbach zum 79. Geburtstag 
Frau Regina Karte zum 73. Geburtstag Nauenhain
Frau Christa Schellbach zum 73. Geburtstag Theusdorf
■ 25.10.
Herr Johann Binder zum 78. Geburtstag
Frau Renate Breuer zum 73. Geburtstag
Frau Waltraud Troitzsch zum 70. Geburtstag
■ 26.10.
Frau Anita Harzendorf zum 79. Geburtstag Niedergräfenhain
Herr Hartmut Schmidt zum 76. Geburtstag
■ 27.10.
Frau Elly Proske zum 91. Geburtstag
Frau Hilde Marasus zum 85. Geburtstag
Frau Elfriede Theophil zum 76. Geburtstag
■ 28.10.
Herr Gerhard Lange zum 87. Geburtstag
Herr Heinz Arnold zum 79. Geburtstag
Herr Siegfried Hocker zum 76. Geburtstag 
Herr Rolf Rothe zum 71. Geburtstag
■ 29.10.
Frau Rita Zabel zum 79. Geburtstag 
Herr Karl Heinz Mandelt zum  72. Geburtstag
■ 30.10.
Frau Elfride Gerhardt zum 91. Geburtstag 
Frau Christa Schindler zum 75. Geburtstag 
■ 01.11.
Herr Helmut Heinrich zum 77. Geburtstag
Herr Heinz Gurschke zum 74. Geburtstag Niedergräfenhain
Frau Marga Wienhold zum 74. Geburtstag
Frau Ingrid Kipping zum 72. Geburtstag 
■ 02.11.
Frau Irene Große zum 88. Geburtstag Wickershain
Frau Ursula Grandlich zum 81. Geburtstag 
■ 03.11.
Herr Thaddäus Kowalczyk zum 91. Geburtstag 
Herr Horst Schröter zum 73. Geburtstag
■ 04.11.
Frau Natalie Lachstädter zum 89. Geburtstag 
Frau Dora Hassa zum 87. Geburtstag 
Frau Christa Moeller zum 79. Geburtstag
Herr Gerhard Schindler zum 78. Geburtstag
Herr Werner Dietze zum 75. Geburtstag 
■ 05.11.
Herr Horst Böhme zum 88. Geburtstag 
Frau Irena Zajac zum 84. Geburtstag 
■ 06.11.
Herr Gerhard Busch zum 88. Geburtstag
Frau Erika Wege zum 77. Geburtstag 
Herr Werner Emmrich zum 75. Geburtstag Niedergräfenhain
■ 07.11
Frau Gertraud Uhlemann zum 90. Geburtstag Wickershain
Frau Marga Schulz zum 89. Geburtstag
Frau Maria Krabbes zum 86. Geburtstag
Frau Elisabeth Winkler zum 76. Geburtstag
Frau Christa Tepper zum 74. Geburtstag
Herr Uwe Pfitzner zum 72. Geburtstag 
Senioren 
Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
■ Mitteilung der Bruno und Therese Guenther-Stiftung
Es werden durch die Bruno und Therese Guenther-Stiftung
folgende Jubilare der Stadt Geithain geehrt:
90. Geburtstag Frau Gertraud Uhlemann
90. Geburtstag Frau Charlotte Arnold
91. Geburtstag Frau Erika Steinbach
91. Geburtstag Herr Thaddäus Kowalczyk
91. Geburtstag Frau Käthe Schönwälder
91. Geburtstag Frau Elly Proske
91. Geburtstag Frau Elfriede Gerhardt
98. Geburtstag Herr Paul Sander
■ Goldene Hochzeit im Oktober feiern die
Eheleute Irmgard und Folker Beck 
aus Geithain
■ Geithainer und Narsdorfer 
Wonneproppen
Das Licht der Welt erblickte
Leon Stock, geb. am 05.07.2012
Söhnchen von Anja Stock und 
Kai Brauner aus Geithain
Maximilian Hohl, geb. am 28.08.2012 
Söhnchen von Maria Hohl und Jörg Nöbel aus Geithain
Emilian Tomsa, geb. am 28.08.2012
Söhnchen von Daniela-Leonore Hampel und David Tomsa aus
Rathendorf
Die Bürgermeisterin der Stadt Geithain gratuliert 
ganz herzlich und wünscht viel Freude mit dem Nachwuchs. 






Zum Geburtstag die besten Glückwünsche
Der Bürgermeister der Gemeinde Narsdorf, Herr Andreas Große, gratuliert allen Jubilaren
recht herzlich zum Geburtstag und wünscht fürs neue Lebensjahr viel Freude und Gesundheit
■ 05.10.
Herr Egon Böttcher zum 82. Geburtstag Dölitzsch
■ 07.10.
Herr Dieter Köhn zum 72. Geburtstag  Narsdorf
■ 11.10.
Frau Ilse Gürtler zum 77. Geburtstag Narsdorf
Herr Lothar Musser zum 74. Geburtstag Rathendorf
■ 13.10.
Frau Helga Röschke zum 75. Geburtstag Narsdorf
■ 14.10.
Herr Harald Krug zum 75. Geburtstag Narsdorf
■ 15.10.
Herr Wolfgang Zeuner zum 82. Geburtstag Niederpickenhain
Herr Manfred Röschke zum 79. Geburtstag Narsdorf
Frau Herta Paukstadt zum 79. Geburtstag Narsdorf 
■ 17.10.
Frau Inge Gerlach zum 82. Geburtstag Narsdorf
■ 18.10.
Herr Lothar Krumbholz zum 75. Geburtstag Rathendorf
Frau Vera Lorenz zum 73. Geburtstag Narsdorf
■ 24.10.
Frau Erika Dippmann zum 77. Geburtstag Narsdorf
Frau Renate Lohmann zum 74. Geburtstag Wenigossa
■ 26.10.
Frau Elli Reinhold zum 87. Geburtstag Rathendorf
Frau Gertraud Steinbach zum 82. Geburtstag Oberpickenhain
■ 28.10.
Herr Henry Lange zum 81. Geburtstag Ossa
Frau Margot Mauer zum 76. Geburtstag Bruchheim
Herr Manfred Illing zum 72. Geburtstag Narsdorf
■ 30.10.
Herr Walter Dietrich zum 85. Geburtstag Rathendorf 
■ 31.10.
Frau Thea Schreier zum 87. Geburtstag Narsdorf
■ 01.11.
Frau Erna Döhne zum 87. Geburtstag Narsdorf
■ 02.11.
Frau Edelgard Wagner zum 79. Geburtstag Narsdorf
Frau Ursula Wolf zum 72. Geburtstag Dölitzsch
■ 03.11.
Frau Brunhilde Kalinke zum 82. Geburtstag Rathendorf
■ 04.11.
Frau Anneliese Schmidt zum 72. Geburtstag Narsdorf
■ 05.11.
Frau Marga Pohling zum 74. Geburtstag Rathendorf
■ 07.11.
Herr Achim Hofmann zum 78. Geburtstag Narsdorf
Herr Rudolf Petzold zum 73. Geburtstag Dölitzsch 
■ Goldene Hochzeit feiern 
die Eheleute Antje und Peter Schnabel aus Narsdorf 
die Eheleute Gisela und Dieter Lüpfert aus Narsdorf 
Dienstplan Apotheken -  Oktober 2012
1. Adler-Apotheke Borna, Leipziger Str. 26a, Tel. 03433/204024 
und Löwen-Apotheke Geithain, Leipziger Str. 7, Tel. 034341/42360
2. Die Engel-Apotheke Kitzscher, Kitzscher, Glück-Auf-Weg 2A, Tel. 03433/741216
und Kohrener Land-Apotheke, Kohren-Sahlis, Markt 130, Tel. 034344/61329
3. Löwen-Apotheke Borna, Markt 14, Tel. 03433/27330
4. Löwen-Apotheke Bad Lausick, Straße der Einheit 10, Tel. 034345/22352
5. Apotheke im Kaufland Borna, Am Wilhelmschacht 34, Tel. 03433/204882   
und Apotheke am Stadtpark, Geithain, R.-Koch.-Str. 6, Tel. 034341/42930
6. Apotheke am Markt Frohburg, Markt 16, Tel. 034348/51362
7. DocMorris Apotheke am Krankenhaus, Borna, R.-Virchow-Str. 4, 
Tel. 03433/27430 
8. Park-Apotheke Bad Lausick, Dr. Schützhold-Platz 2, Tel. 034345/24531 
9. Stadt-Apotheke Regis-Breitingen, Schillerstraße 31, Tel. 034343/51353
und Linden-Apotheke Geithain, August-Bebel-Str. 1, Tel. 034341/44550
10. Stadt-Apotheke Borna, Brauhausstr. 5     Tel. 03433/204049
11. Sonnen-Apotheke Frohburg, Str. der Freundschaft 31, Tel. 034348/53622
13. farma-plus Apotheke an der Marienkirche,  Borna, Sachsenallee 28b
Tel.: 03433/7468760
Bereitschaft beginnt jeweils um 8:00 Uhr und endet am Folgetag 
um dieselbe Zeit.
01.10.2012 2 16.10.2012 3
02.10.2012 3 17.10.2012 4
03.10.2012 7 18.10.2012 5
04.10.2012 4 29.10.2012 6
05.10.2012 5 20.10.2012 7
06.10.2012 6 21.10.2012 8
07.10.2012 7 22.10.2012 9
08.10.2012 8 23.10.2012 10
09.10.2012 9 24.10.2012 11
10.10.2012 10 25.10.2012 4
11.10.2012 11 26.10.2012 13
12.10.2012 4 27.10.2012 1
13.10.2012 13 28.10.2012 2
14.10.2012 1 29.10.2012 3
15.10.2012 2 30.10.2012 4
31.10.2012 8
01.11.2012 5 05.11.2012 9
02.11.2012 6 06.11.2012 10
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Über die Einsatzzentrale des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes,
Tel. Nr. 0341-19292 - kann der diensthabende Arzt bzw. die dienstha-
bende Praxis erfragt werden. Für lebensbedrohliche Zustände, wie
Bewusstlosigkeit, heftiger Brustschmerz, schwere Atemnot, bei star-
ken Blutungen sowie schweren Unfällen ist der Rettungsdienst zustän-
dig und rund um die Uhr über den Notruf 112 bei Bedarf zu erreichen.  
03.10.2012 Frau Dr. Barkschat
(Tag der Deutschen Einheit)
06.10.-07.10.2012 Frau Dr. Berndt
13.10.-14.10.2012 Herr ZA Rose
20.10.-21.10.2012 Frau Dr. Hieke
27.10.-28.10.2012 Frau DS Riede 
31.10.2012
(Reformationstag)
03.11.-04.11.2012 Herr ZA Stürze
Der aktuelle Notdienstplan ist immer unter http://www.zahnaerzte-
sachsen.de/app/presse//ndk/Leipzig/Geithain/list zu finden. Tagaktu-
ell sind die Bereitschaftsdienste auch der Tagespresse zu entnehmen.
Erreichbarkeiten:
• Frau Dr. Barkschat, Badstraße 22, 04651 Bad Lausick, 034345/22231
• Frau Dr. Berndt, Bahnhofstr. 28, 04654 Frohburg, Tel. 034348/51545
• Herr ZA Rose, Markt 10, 04654 Frohburg, Tel. 034348/51390
• Frau Dr. Hieke, P.-Guenther-Platz 1a, 04643 Geithain, Tel. 034341/
42307
• Frau DS Riede (Praxis Dr.Vogel, Schillerstraße 6, 04643 Geithain,
Tel. 034341/42107
• Herr ZA M. Stürze (Praxis Dr. A. Berndt, Bahnhofstr. 28, 04654
Frohburg, Tel. 034348/51545)
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst - Oktober 2012   
Bereich Geithain/Borna 
an Feiertagen, Samstags und Sonntags von 10 bis 12 Uhr
■ Baumaßnahme in der Kindereinrichtung 
„Abenteuerland“ Ossa erhält finanzielle 
Unterstützung
Seit Ende Juli laufen umfangreiche Bauarbeiten in der Kinderein-
richtung „Abenteuerland“ in Ossa. Die Gemeinde Narsdorf lässt
den Sanitärbereich der Einrichtung komplett sanieren und hat
dahingehend Mittel im Haushaltsplan eingestellt. Für die Kleinen
entstehen freundliche, helle Räume mit einer kindgerechten
Ausstattung und für die Erzieherinnen mit Sicherheit bessere
Arbeitsbedingungen. Damit die neu sanierten Räume künftig eine
optimale Raumtemperatur haben, wird eine Fußbodenheizung
eingebaut sowie eine neue Gastherme installiert. Hier bekommt
die Gemeinde Narsdorf finanzielle Unterstützung durch die
MITGAS. Insgesamt 3.000 Euro steuert die MITGAS dem Vorha-
ben der Erneuerung der Therme mittels Einbau eines Gas-Wand-
heizgerätes, Brennwert 6-21 KW Flüssiggas bei. Die Gemeinde
spart damit Ausgaben für Bau und Energieverbrauch.
■ Herbstzeit - Erntezeit 
und noch viel mehr … 
Unsere Apfelbäume sind geschüttelt und das Obst haben wir
gemeinsam geerntet. Die Kleinen und Großen in unserem Haus
erleben den Sommerausklang und den Beginn der Herbstzeit im
großen Garten. Gemeinsam mit unseren Kindern und ihren Famili-
en läuten wir am 15.10.2012 von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr die
Herbstzeit ein. Dazu laden wir, die Fremdsprachenkindertagesein-
richtung „Little Stars“ recht herzlich zu unseren „HERBSTFEST“
ein. Spiele für Klein und Groß, ein Plausch am Lagerfeuer und Zeit
miteinander wollen wir mit Ihnen an diesem Nachmittag erleben.
■ Gemeinsam den 
neuen Weg gehen ...
Für unsere „Kleinsten“ und mit
ihren Eltern wollen wir den Start
in den Kindergartenalltag harmonisch gestalten. Mit unserem regel-
mäßigen „Krabbeltreff“ der Kleinsten und ihren Muttis (natürlich auch
Vatis) gegen wir auf ihre Fragen ein und singen und spielen gemein-
sam. Ihr Kind lernt unsere Räumlichkeiten kennen, erforscht unseren
schönen Garten und knüpft erste Kontakte zu dem neuen Personen-
kreis. Es ist der Beginn unserer Kennenlernphase.
Unser nächstes Treffen im Krippenbereich der „Little Stars“ findet am
24.10.2012 und am 05.12.2012, 15:30 – 16:30 Uhr statt.
■ Anmeldung der ABC – Schützen naht
Termine in der Grundschule Geithain beachten
Über die Termine zur Schulanmeldung für die Einschulung 2013
für die Grundschule Geithain informiert die Schulleitung. Sie
betrifft alle Kinder, die zwischen dem 01. Juli 2006 und dem 
30. Juni 2007 geboren wurden. 
Die Anmeldung für alle Schulanfänger der Stadt Geithain sowie
den Ortsteilen Niedergräfenhain und Nauenhain erfolgt am
09. Oktober 2012 von   7:30 Uhr – 14.00 Uhr 
sowie am
10. Oktober 2012 von 11:00 Uhr – 16:00 Uhr
jeweils in der Paul-Guenther-Schule.
Weitere Termine auf Absprache. Zu diesen Terminen müssen
die Eltern die Geburtsurkunde ihrer Kinder mitbringen. Die Anwe-
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Schulnachrichten
In der Vorbereitungswoche zum neuen Schul-
jahr starteten 31 Kollegen der Geithainer Paul-
Guenther-Grund- und Mittelschule zur
gemeinsamen traditionellen Lehrerausfahrt.
Ziel der Exkursion war das anhaltinische Halle.
Auf der Hinfahrt machten wir Zwischenstopp
in der Keramikscheune Spickendorf, wo uns
der Werbespruch „erleben, einkaufen, feiern“
erwartete. Wir erlebten bei hochsommerlichen
Temperaturen das Weihnachtsland, kauften
Geschenk- und Dekoartikel und feierten in der
dazugehörigen Bauernschänke beim Mitta-
gessen. Gestärkt ging es weiter in die Händel-
stadt Halle, wo uns ein „singender Stadtfüh-
rer“ erwartete. Im mittelalterlichen Kostüm
und mit alten Liedern zur Gitarre und Mund-
harmonika „bummelte“ er mit uns durch die
Altstadt. Zuvor erklärte er die „Ständeord-
nung“ der Hallenser Einwohner, zu denen die
Hallenser, die Halloren, die Halunken und die
Hallodris gehören. (Die zwei Letzteren würde
es auch in anderen Orten geben, behauptete
er.) Bei dieser musikalischen Stadtführung
erfuhren wir viel Wissenswertes über die vier
Hausmannstürme, den Roten Turm mit dem
drittgrößten Glockenspiel der Welt, über die
Burgen der Stadt, die Moritzburg und Burg
Giebichenstein, aber auch über die Salzge-
winnung in Halle. Zum Abschluss des Rund-
ganges machten wir kurz Halt vor dem Beat-
les-Museum, der weltweit ältesten und
umfangreichsten öffentlichen Einrichtung zum
Leben und Wirken der „4 Pilzköpfe“. Hier und
bei weiteren Sehenswürdigkeiten erhielten wir
Anregungen für eine weitere (private) Stippvi-
site in Halle. Das Highlight unserer Tagesex-
kursion war der abschließende Besuch in der
Halloren Erlebniswelt. Wir folgten der Einla-
dung „Entdecken, probieren, genießen“ und
wurden nicht enttäuscht. Überaus freundlich
empfing uns eine junge Mitarbeiterin, die
aufgrund eines „leichten Frauenüberschus-
ses“ unseren Berufsstand erriet und sich freu-
te, dass wir auch „drei Prachtexemplare“
mitgebracht hatten, die sie als Assistenten auf
unserer Zeitreise durch die Schokoladenge-
winnung professionell einsetzte. Wir staunten 
Stadtrundgang durch Halle mit einem singen-
den Stadtführer
beim Anblick einer Personenwaage (die wir
aber nicht benutzen mussten), weil diese
einzigartig die Kilos in Hallorenkugeln anzeig-
te. Interessant war auch die Tatsache, dass
man bei 18minütigem Haare kämmen die
Kalorien von einer Hallorenkugel verarbeitet.
Beeindruckt von der souveränen Führung
durch das Schokoladenmuseum bis hin zum
Schaugang durch die Gläserne Produktion
erlebten wir den Höhepunkt des Rundganges,
der zweifellos im einzigartigen Halloren-Scho-
koladenzimmer liegt. Während der Ausführun-
gen wurden auch wichtige Fragen geklärt, ob
z. B. naschen bei den Mitarbeitern erlaubt ist.
Natürlich, es wird „nur“ Qualitätskontrolle
genannt. Diese durften wir an diesem Tag
durchführen, als uns ein großer Teller mit
„Halles süßester Versuchung“ zum Probieren
gereicht wurde. Viele Hallorenkugeln in unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtungen und
diverse andere Schoko-Produkte traten dann
mit uns die Heimreise an. Im Halloren Galerie
Café ließen wir bei Kaffee und Kuchen den
gelungenen Tag noch einmal Revue passie-
ren. Für diesen (süßen) gelungenen Start ins
neue Schuljahr möchten sich alle Kollegen
ganz herzlich bei Barbara Seidel bedanken. 
B. F. im Namen aller Kollegen der PGS
Kollegen übernehmen die „Qualitätskontrolle“
der Hallorenkugeln
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Schulnachrichten
■ Empfang der neuen Fünftklässler
28 neue Fünftklässler versammelten sich am 1. Schultag nach den
Sommerferien auf dem Schulhof der Paul-Guenther-Schule und
erwarteten neugierig ihre neue Klassenlehrerin, Frau Stiehl. Die erste
Unterrichtsstunde begann mit einer Kennenlernrunde, in der sich alle
Jungen und Mädchen ihren Mitschülern vorstellten und das, was sie
am liebsten tun, verrieten. Viele der neuen Fünftklässler treiben sehr
gern Sport. Sie spielen Fußball oder Tischtennis, schwimmen gern
oder fahren Fahrrad, angeln, reiten, tanzen oder springen auf dem
Trampolin. Viele schlecken am liebsten ein Eis. Ein Mitschüler sammelt
Mineralien und einen besonderen Stein brachte er zur traditionellen
Grundsteinlegung mit. Alle 28 Jungen und Mädchen drückten ihren
Stein in das vom Geithainer Bauhof vorbereitete „Zementbett“. Vom
Förderverein der Schule erhielten die neuen Paulianer ein Schul-T-
Shirt. In strahlendem Weiß wurde danach das erste Klassenfoto
geschossen und das 5. Schuljahr konnte beginnen.
Am Schuljahresende 2011/12 gönnte uns
„Petrus“ unser Badfest nicht, sodass wir mit
einem Schwimmfest ins neue Schuljahr star-
ten wollten. Dank der Oewa, die das Geithai-
ner Freibad eine Woche länger als geplant
öffnete, konnten wir den Schultag ins Bad
„verlegen“. Der Wetterbericht versprach uns
sonnige Temperaturen, hielt sich aber nicht
ganz an sein „Versprechen“: Mit 19 Grad
Wassertemperatur verlangten wir nichts
Unmögliches von den Fünft- bis Zehntkläs-
slern. Unser Ziel war es, die Schwimmbedin-
gung für das Sportabzeichen abzunehmen.
Die Mädchen und Jungen der Klasse 5
mussten nachweisen, dass sie in der Lage
sind, 50m zu schwimmen. Das war für sie eine
Leichtigkeit. Für die anderen waren 200m zu
schwimmen. 
Fast alle bewältigten die acht Bahnen. Ange-
feuert von Mitschülern und Klassenleitern
wuchsen viele über sich hinaus und erzielten
hervorragende Zeiten. Das am Anfang kühle
Nass schreckte viele nicht davon ab, in den
anderen Badbereichen zu springen, schwim-
men oder zu tauchen. 
Schüler, die krankheitsbedingt nicht schwim-
men konnten oder das Wasser scheuten,
hatten die Möglichkeit zum Volleyball- oder
Tischtennisspiel. Bedanken möchten sich die
Sportlehrer besonders bei der Oewa, den
Bademeistern Herrn Uwe Krause und Herrn
André Veit und bei den Mitarbeitern vom
Speiseservice Schiener, die den Schülern
halfen, beim Schwimmen verloren gegangene
Kalorien aufzufüllen.        
Sportlehrer der Pauli
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12 neue Bänke „schmücken“ seit dem ersten Schultag nach den
Sommerferien den Schulhof der Pauli. Der Schülerrat organisierte im
vergangenen Schuljahr Spendenaktionen und fand Sponsoren, die die
Anschaffung der Bänke ermöglichten. Damit verbesserten sich die
Pausenbedingungen für die Schüler erheblich. Am ersten Schultag
nahmen alle neuen Fünftklässler zum Fototermin auf den neuen
Bänken Platz. Bedanken möchten sich die Schüler der Pauli bei allen
Sponsoren, bei Familie Espig, bei der Bürgermeisterin Frau Bauer, bei
der Geithainer Firma Baustoffhandel Teichmann, bei den Abschluss-
klassen des Jahrganges 2011/12 und natürlich bei ihrem Schülerrat.
■ Neue Bänke für Schulhof der Paul-Guenther-Schule
Ich bin es, der Engländer,
den Sie wahrscheinlich auf
seinem Fahrrad gesehen
haben, wie er aus Versehen
auch mal auf der falschen,
sagen wir „englischen“
Straßenseite gefahren ist. 
Ich heiße Nicholas Simons





Ich komme aus London, wo
ich Slavistik und Germanistik
studiere. Im Geithainer
Gymnasium bringe ich mich
mit meinen Sprachkenntnis-
sen in Englisch, Spanisch,
Französisch und Russisch ein
und ich bin nicht nur im Sprachunterricht dabei. Alle fragen mich, ob es
mir in Geithain gefällt, dass ich mit einem zweifellosen „jawohl!“ antwor-
ten möchte. Alle begegnen mir äußerst freundlich und hilfreich, ein
Vorteil, den man genießt, wenn man nicht in der Hauptstadt wohnt! Ich
würde mich freuen, wenn dieses Glück, was ich hier empfinde, Sie auch
erleben können, wenn wir uns treffen. Dank des Comeniusprogramms
der EU, dessen Ziel es ist, die Einheit innerhalb Europas zu fördern, freue
ich mich auf die weltoffenen Geithainer, denen ich schon begegnet bin.
Nicholas Simons
Es ist das erste Mal, dass wir einen Fremdsprachenassistenten an
unserer Schule haben und freuen uns sehr über seine Aufgeschlossen-
heit und Aktivitäten. Aber seit Beginn des Schuljahres  haben wir auch
eine Austauschschülerin aus Italien für ein Jahr bei uns. Giorgia
besucht die 11. Klasse am Internationalen Wirtschaftsgymnasium.
Eine neue Erfahrung für Lehrer und Schüler, denn meist kennen wir nur
den umgekehrten Weg-Schüler aus Deutschland gehen für 1 Jahr  in
die USA, nach Canada oder Großbritannien. Und beide reihen sich ein
in unsere gewachsene Schülerzahl, 43 Schüler besuchen die 2 fünften
Klassen und  21 Schüler die Klasse 11, also ein Anstieg von 63 auf 116.
Das bedurfte einer sorgfältigen Vorbereitung.  Dazu zählte nicht nur
das unentgeltliche Bereitstellen der Schulbücher für alle, sondern auch
die Vorbereitung der neuen Zimmer. Ganz besonders haben wir uns
über den Aufruf von Frau Hentke-Stets und Frau Reimann-Döhler zu
einer“ Putzpartie“ mit Kaffee und frisch gebackenem Kuchen gefreut.
Am Vormittag des 25.07.2012 trafen sich 26 Mütter, Väter , Schüler ,
Lehrer  und Fördervereinsmitglieder, um die Fenster der Räume und
Korridore zu putzen und den Treff malermäßig vorzurichten. So
erstrahlte zum 1. Schultag alles im neuen  Glanz, auch zur Freude der
Schüler. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an
alle Beteiligten und den Malerbetrieb Hentschel, der uns Gerüst und













■ Sommerfest des GCC im Zeichen der fünf Ringe
Geithain. Eine Woche vor Beginn der Olympischen Spiele in London
kamen lud der Geithainer Carneval Club die Vereinsmitglieder   zu
einem Sommerfest. Natürlich zu einer Olympiade. Dass die entgegen
den Spitzensportlern der Welt dabei  im Geithainer Stadion natürlich
spaßig angelegt war, versteht sich bei diesem Verein von selbst.
Bei einer zünftigen Eröffnungsfeier trug ein Fahnenkommando neben
den Klubemblemen auch die olympische Fahne ins Stadion. Danach
geleiteten drei Fackelläufer die olympische Flamme bis zur Feuerscha-
le, wo unter dem Beifall der über 50 Wettkämpfer das olympische
Feuer entzündet wurde.
Mantel, Helm und Gürtel mussten angelegt werden, ehe bei der GCC-Olym-
piade  mit dem Zielspritzen begonnen werden konnte.   Foto: Klaus Seidel
Acht Wettbewerbe waren von den sieben Teams, die nach Auslosung
sowohl aus Kindern, jungen Leuten wie Jungsenioren bestanden, zu
absolvieren. Die reichten vom Stiefelzielwurf über Sommer-Duo-
Skilauf bis zum Wollpäckchen-Zielwerfen auf ein (Holz-)Schaf oder
Laser-Schießen bis zum abschließenden Tauziehen. Dass eine Feuer-
wehrstafette möglich war, wo sich die Aktiven mit Helm, Jacke und
Gürtel ausstatten mussten, ehe es zum Zielspritzen ging,  ist den
Kameraden der Feuerwehr Geithain zu verdanken. Bei ihren Laser-
Schießübungen dagegen hatten die Karnevalisten  die Unterstützung
des Geithainer Schützenvereins. Das „blaue“ Team siegte am Ende
und konnte Goldmedaillen erringen. Den gemütlichen Teil, der sich bis
in die späten Abendstunden anschloss,  bereicherte Zauberer Kalu aus
Kohren-Sahlis mit einer Aufführung. Olympia in Geithain ist damit
Geschichte. Doch die nächste Faschingssaison kommt bestimmt. Am
11. November ist ab 10 Uhr ins „Schützenhaus“ zur Karnevalseröff-
nung eingeladen, die der Geithainer Musikverein umrahmen wird.
Am 17. und 24. November sind  zwei Prunksitzungen geplant. Das
Saisonmotto des GCC lautet dabei „Geithain bleibt sitzen“.  Kartenvor-
bestellungen sind unter Geithain 4 40 80 möglich.
■ Bürgersprechstunde zur Rehabilitierung 
von SED-Unrecht 
Der Sächsische Landesbeauftragte für die Unterlagen des
Staatsicherheitsdienstes der ehemaligen DDR führt in Geithain
eine Bürgersprechstunde zu Fragen der Rehabilitierung von SED-
Unrecht durch.
Die Sprechstunde findet am 11. Oktober 2012 von 9 – 18 Uhr in
der Stadtverwaltung Geithain, im Ratssaal, Markt 11 statt. Telefo-
nische Rücksprachen sind während der Sprechzeiten möglich
(034341/466-103).
Herr Utz Rachowski berät im Auftrag des Sächsischen Landes-
beauftragten für die Stasi-Unterlagen zu den Möglichkeiten Straf-
rechtlicher, Beruflicher  und Verwaltungs-rechtlicher Rehabilitie-
rung von SED-Unrecht. 
Zielstellung dieser Gesetze ist es, den Opfern einen Weg zu eröff-
nen, die rechtsstaatswidrige Verurteilung aus dem Strafregister
zu entfernen, sich vom Makel persönlicher Diskriminierung zu
befreien, fortwirkendes Unrecht aufzuheben und soziale
Ausgleichsleistungen in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus
informiert Utz Rachowski über die 2007 beschlossene SED-
Opferpension - eine monatliche Zuwendung in Höhe von 250
Euro für diejenigen, die in der DDR aus politischen Gründen
mindestens 180 Tage in Haft waren. Außerdem besteht die
Möglichkeit, Anträge auf Akteneinsicht beim Bundesbeauftragten
für die Stasi-Unterlagen zu erhalten.
Schulnachrichten
■ Neues Jahrbuch an 
Paul-Guenther-Schule 
erschienen
Zu Beginn des neuen Schuljahres
erschien die 5. Ausgabe des Jahr-
buches der Paul-Guenther-Schule.
Auf 120 Seiten ist darin das vergan-
gene Schuljahr 2011/ 12 in Wort
und Bild zusammengefasst. Die
Schüler und Lehrer der Pauli danken allen Sponsoren, die die Heraus-
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■ 4. Rocknacht am 27. Oktober im 
Geithainer Bürgerhaus  
Am Samstag, den 27.10. findet im Bürgerhaus bereits zum vierten Mal die
Geithainer Rocknacht statt, wie immer unter dem Motto: „Rockmusik aus 4
Jahrzehnten - Disco für Jung & Alt“. Die letzte Rocknacht am Ostersamstag
war dank des großen gemischten Publikums ein gelungener Abend. Auch
am 27. Oktober beginnt der Einlass wieder ab 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 2
Euro. Nähere Infos unter: diana-otto@gmx.de oder 0163 / 8280913.
Kultur Kultur
Anzeigen
■ Kulturkalender Stadt Geithain Oktober 2012
06. Oktober Herbstfest im Tierpark
ab 10 Uhr
09. Oktober Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahren 
10. Oktober Seniorenklub im Bürgerhaus
14.00 Uhr Kino
13. Oktober Bürgerhaus
10.-17.00 Uhr Aktiv ab 50 plus - die Messe für Junggebliebene
15. Oktober Bürgerhaus
16.30 Uhr Herzberger Puppentheater 
mit „Pippi Langstrumpf“
16. Oktober Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahren 
15.30 Uhr Seniorenheim am Stadtpark
Herbstfest mit Tino Fuchs
17. Oktober Seniorenklub im Bürgerhaus
14.00 Uhr Kaffeeplaudereien
23. Oktober Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahren 
24. Oktober Bürgerhaus
15.00 Uhr Tanztee mit Krumys Diskothek
18.30 Uhr Café Otto
Vortrag von Dr. G. Senf  „Bau der 
Bundesautobahn A 72”
19.30 Uhr Stadtbibliothek
Irish Folk in Concert - 
Tim O’Shea & Padraig Buckley
27. Oktober Bürgerhaus
20.00 Uhr „Rockmusik aus 4 Jahrzehnten - 
Disco für Jung & Alt".
30. Oktober Stadtbibliothek
16.30 Uhr Vorlesezeit für Kinder von 4-8 Jahren 
31. Oktober St. Nikolaikirche
15.00 Uhr Konzert mit den „Maxim Kowalew Don Kosaken“
03. November  Bürgerhaus
20.00 Uhr   Konzert mit BELLBREAKER 
Veranstaltungen auch unter www.kultur-leipzigerraum.de
Fragen und Anregungen werden Sie los bei:
➜ Tel: (034341) 466 150/ 44602
Kultur- und Fremdenverkehrsamt Geithain













Tel.: 0 37 37 · 4 21 58
Fax: 77 17 11
Mo-Fr 9-18, Sa 9-12 Uhr
Ab 24.09.2012, 
9.00 Uhr – Radikaler
Abverkauf von 




· Beratung in allen steuerlichen Angelegenheiten





Friedenstraße 84 | 04655 Kohren-Sahlis
Telefon: 03 43 44 · 6 24 50 | Fax: 03 43 44 · 6 24 61
Rathendorf 40                      04657 Narsdorf                www.ah-schlegel.de
✆ 03 43 46 · 6 05 73                                                ✆ 03 43 46 · 62 97 86
Voranmeldung unter: 03 43 46 · 6 05 73






Informationen und Beratung für die
kommende Herbst-/Wintersaison






03722/50 50 90 
info@riedel-verlag.de Verlag & Druck KG
Sie sind Waldbesitzer …
Kontakt: Familie Riedel, Telefon: 03722 505090
… und suchen einen Nachfolger bzw.
Käufer für Ihre Waldflächen??? Junge
Familie möchte gern Waldbauer/-
besitzer im Nebenerwerb werden.















Telefon: 03 72 02 · 8 90 92





04651 Hopfgarten, Buchheimer Str. 12
Tel. 03 43 45/2 20 55
www.krankenpflege-petzold.de
Unsere Leistungen:
• allgemeine Behandlungspflege (Spritzen, Verbände)
• spezielle Behandlungspflege
(Infusionen, Portbehandlung, Trachealkanüle)
• Grundpflege nach Pflegeversicherungsgesetz
• Betreuung und Förderstunden für Menschen mit 
erheblichem allgemeinen Betreuungsaufwand
• Urlaubspflege • Hausnotruf
• Betreutes Wohnen zu Hause
(Leistungen rund um die Wohnung)
• Sterbebegleitung
• Beratung, Seminare, individuelle Schulungen
für pflegende Angehörige
• medizinsche Fußpflege
Schwester Dorothea berät Sie gern in einem 
unverbindlichen Gespräch.
Ihre freundlichen Helfer sind immer für Sie da!
Winterjacken · Thermo-Hosen · Sweatshirts · Pullover · Mützen
Anzüge · Sakkos · Hosen · Hemden · Krawatten 
NATURSTEIN HIRSCH
GRABMALE · RESTAURIERUNGEN · BILDHAUER- UND NATURSTEINARBEITEN
04657 NARSDORF · HAUPTSTRASSE 34 · DONNERSTAG  9 - 12 UND 14 - 18 UHR
ROBERT DANIEL HIRSCH · Tel./Fax: 03 43 46/6 15 44
Unsere Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30 bis 17.00 Uhr
09306 Rochlitz | Markt 20 | Tel. 03737/449459
• Wohnwände • Polstermöbel 
• Küchen • Schlafzimmer
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* Erdbau und Landschaftsgestaltung
* Pflaster- und Natursteinarbeiten
* Wege- und Zaunbau, Rasenmäharbeiten
* Grünanlagen, Pflanzung und Pflege
* Baumpflege, Baumfällung, Heckenschnitt
* Einbau biologischer Kleinkläranlagen
Silke Rößner
Geschäftsführerin
Tel.: 034344-61293, Fax: 66666
Hauptstraße 30a
04643 Geithain, OT Syhra
Tel.: 034341-337005 | Fax: 337006
E-mail: reino-gmbh1@gmx.de
Breitenborner Straße 47 | 09306 Breitenborn zw. Geithain u. Narsdorf, 
Telefon: 03 43 46 · 6 02 70 | www.MOEBEL–MIT–HERZ.com
Öffnungzeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 18.00 | Sa. 9.00 - 12.00 Uhr
Inh. Wünsch, Fleischer, Ott GbR
Möbel mit❤ Unser Sortiment umfasst: Einbauküchen + Aufsatzküchen + Wohnwände + Polstergarnituren + Dielenmöbel 
+ Schlafzimmer + Kleinmöbel + Tische + Stühle
QUALITÄT statt ENDLOSRABATT
ANLIEFERUNG GEHÖRT ZU UNSEREM SERVICE!
Angebot für Senioren! Wir lassen Sie zum Einkaufen bei uns, nach telefonischer Absprache, auf unsere Kosten abholen.
Ratenkauf ab 150,- € möglich
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